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1 Notre site a été conçu comme un lieu d’information et d’échanges entre tous ceux qui
sont concernés à des titres diverses par les sciences sociales de la santé, et en particulier
par l’anthropologie médicale. 
2 Il répond à deux objectifs : 
• faire connaître AMADES et les activités de l’association et de ses membres à un large public, 
• compléter et élargir le bulletin trimestriel dans sa fonction d’information par des actualités
de recherche et d’enseignement, par des annonces (formations, colloques, appels d’offre,
offre d’emplois et de stage, etc.) plus nombreuses et mises à jour régulièrement, par un
répertoire d’adresses électroniques.
3 Comme le bulletin, ce site a besoin d’être alimenté par les membres d’AMADES. Nous vous
invitons donc à envoyer les informations dont vous avez connaissance par l’intermédiaire
de la rubrique « nous contacter ». Le site sera mis à jour régulièrement, une ou deux fois
par mois.
4 Une  rubrique  présente  la  liste  des  publications  des  membres  d’AMADES  (avec  les
références précises et éventuellement le courriel de l’auteur pour l’envoi électronique ou
postal de tirés à part). Cette rubrique, et nous attachons à cela beaucoup d’importance,
favorisera  la  constitution  de  bibliographies  et,  dans  un  second  temps,  l’accès  aux
publications à ceux qui n’ont pas accès aux bibliothèques. Les auteurs d’articles peuvent
indiquer leur courriel à la suite de leur nom, s’ils acceptent que l’on puisse leur demander
par cette voie des tirés à part de ces articles. 
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